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Abstrak 
  
  Munculnya  Social  Media  memberikan  segala  kemudahan  untuk berkomunikasi  
seperti layaknya dikehidupan riil. Kegiatan yang dapat dilakukan para konsumen  di  Social  
Media  pun  beragam,  mulai  dari  mencari  informasi  mengenai produk, membandingkan 
dengan produk lainnya hingga melakukan pembelian secara online.   
  Melihat  hal  ini  banyak  perusahaan  mulai  memasuki  social  media  ini  untuk 
kepentingan  perusahaan,  baik  itu  untuk  meningkatkan  awareness,  engagement  ke customer, 
dan bahkan melakukan penjualan secara online. S-Nexian merupakan salah satu perusahaan yang 
sudah melakukannya penjualan secara online melalui Facebook dengan program “Online Shop”.  
 Penilitian  ini bertujuan untuk meneliti pengaruh  variabel harga, promosi dan viral  
marketing  terhadap  keputusan  pembelian  secara  online dengan  menggunakan survey 
terhadap Fans S-Nexian yang telah melakukan pembelian secara online.   Hasil dari  penelitian  
ini  terdapat pengaruh  dari  variabel harga,  promosi  dan viral  marketing  berpengaruh  secara  
positif  terhadap  keputusan  pembelian  melalui “Online  Shop”  S-Nexian.  Viral  marketing  
merupakan  variabel  yang  memiliki kontribusi paling besar.   
 Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  bahwa  penggunaan  Facebook  sebagai sarana  
untuk  mempromosikan  program  “Online  Shop” S-Nexian  dapat  terus ditingkatkan, karena 
dengan demikian setiap promosi yang dilakukan dapat langsung diterima dan ditanggapi secara 
cepat oleh para konsumen.  
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